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A s z e m é l y k ö z i v i s z o n y o k a l a k í t á s a é s k i f e j e z é s e
a t á r s a l g á s n y e l v i e s z k ö z e i v e l
B e v e z e t é s
A t á r s a l g á s e l e m z é s i k u t a t á s o k a k o n k r é t b e s z é l g e t é s e l e m z é s e k s o r á n g y a k r a n u t a l n a k
e g y - e g y t á r s a l g á s i j e l e n s é g n e k a b e s z é l ő k k ö z t i s z e m é l y e s v i s z o n n y a l v a l ó ö s s z e f ü g -
g é s é r e , d e á t f o g ó j e l l e g g e l , ö s s z e f U g g é s e i k b e n c s a k i g e n k e v e s e n v i z s g á l j á k e z e k e t
( D i a m o n d 1 9 9 6 , L i n e l l 1 9 9 8 , B r o c k -M e e r 2 0 0 4 ) . A z z a l m i n d e n m u n k a e g y e t é r t , h o g y a
t á r s a l g á s i v i s e l k e d é s m i n d a b e s z é l ő k k ö z t i h i e r a r c h i á v a l , m i n d a k ö z t ü k l e v ő é r z e lm i
a t t i t ű d d e l ( k ö z e l s é g g e l , b a r á t s á g o s s á g g a l v a g y t á v o l s á g t a r t á s s a l ) s z o r o s a n
ö s s z e k a p c s o l ó d i k . A z a l á b b i a k b a n a r r ó l s z e r e t n é k á l t a l á n o s j e l l e g ű á t t e k i n t é s t a d n i , h o g y
a t á r s a l g á s n a k m e l y e k a z o k a l e g f ő b b a s p e k t u s a i , a m e l y e k a h i e r a r c h i a v i s z o n y o k é s a z
é r z e lm i t é r a l a k u l á s á t l e g i n k á b b t ü k r ö z i k v a g y b e f o l y á s o l j á k , s h o g y a n t e s z i k e z t .
A t é m a m á s f o n t o s k é r d é s e i r e , í g y p é l d á u l a t á r s a l g á s i v i s e l k e d é s h á t t e r é ü l s z o l g á l ó
- p r a g m a t i k a i , s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i é s k u l t u r á l i s a n t r o p o l ó g i a i - k e r e t e k r e , e g y e s j e l e n -
s é g e k r é s z l e t e s v i z s g á l a t á r a v a g y a d e f i n í c i ó k é s a v i t á s p o n t o k e l e m z é s é r e e b b e n a z
á t t e k i n t é s b e n n i n c s m ó d k i t é r n i , e z é r t e z e k e t ( a l e g s z ü k s é g e s e b b f o g a lm a k a t l e s z á m í t v a )
é s a v i z s g á l a t a im a l a p j á u l s z o l g á l ó v a l ó s b e s z é l g e t é s r é s z l e t e k i d é z é s é t s z á n d é k o s a n m e l -
l ő z ö m .
A t á r s a l g á s e l e m z é s n e m e g y s é g e s t u d o m á n y , i n k á b b e l e m z é s i k e r e t v a g y k u t a t á s i
t e r ü l e t , a m e l y t ö b b , e l s ő s o r b a n a n g o l s z á s z , m a j d n é m e t n y e l v t e r ü l e t e n k i a l a k u l t i r á n y z a t
n y o m á n r a j z o l ó d i k k i . E z e k e t a k u t a t á s i i r á n y o k a t v a g y i s k o l á k a t f ő l e g a b e s z é l t n y e l v
k ö z é p p o n t b a á l l í t á s a é s ú j s z e r ü m e g k ö z e l í t é s e k ö t i ö s s z e ; e r e d e t ü k e t , s z ű k e b b t á r g y u k a t ,
e l e m z é s i v a g y l e j e g y z é s i m ó d s z e r e i k e t t e k i n t v e a z o n b a n t a l á l k o z á s i p o n t j a i k e l l e n é r e i s
l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . A z a l á b b i a k b a n t ö b b i r á n y z a t ( p l . a z e t n o m e t o -
d o l ó g i a i a l a p ú k o n v e r z á c i ó e l e m z é s , a z a n g o l s z á s z i n t e r a k c i o n á l i s s z o c i o l i n g v i s z t i k a , a
k r i t i k a i d i s k u r z u s e l e m z é s v a g y a n é m e t a l k a lm a z o t t b e s z é d k u t a t á s ) e r e d m é n y e i r e é s
f o g a lm a i r a i s t á m a s z k o d o m ; a m a g y a r t e r m i n u s o k a t e l s ő s o r b a n P l é h , S í k l a k i é s T e r e -
s t y é n i ( 1 9 8 9 , 2 0 0 1 ) , B a r t h a ( 1 9 9 8 ) é s R e m é n y i ( 2 0 0 1 ) n y o m á n h a s z n á l o m . T á r s a l g á s
a l a t t S c h e g l o f f ( 1 9 6 8 : 1 0 9 ) n y o m á n k i t e r j e s z t e t t é r t e l e m b e n a s p o n t á n , s z ó b e l i h é t -
k ö z n a p i b e s z é l g e t é s e k e t é r t e m ( v ö . I v á n y i 2 0 0 1 : 7 7 ) .
A b e s z é l é s t r a n z a k c i o n á l í s é s i n t e r a k c i o n á l í s s í k j a
T u d j u k , h o g y a b e s z é d d e l n e m c s a k a s z ó s z e r i n t e l h a n g z ó i n f o rm á c i ó t k ö z v e t í t j ü k ,
h a n e m o l y k o r c s e l e k v é s e k e t h a j t u n k v é g r e , m á s k o r a z é r z e lm e i n k e t f e j e z z ü k k i , a
p a r t n e r h e z f ő z ő d ő k a p c s o l a t u n k a t a l a k í t j u k , n e m e g y s z e r p e d i g m i n d e z t e g y s z e r r e . A
n y e l v i f u n k c i ó k k a l k a p c s o l a t b a n a r e f e r e n c i á l í s f u n k c i ó m e l l e t t B ü h l e r ó t a s z o k á s a
n y e l v k i f e j e z ő é s f e l h í v ó , J a k o b s o n ó t a e m o t í v , f a t i k u s , k o n a t í v , p o é t i k a i é s
m e t a n y e l v i f u n k c i ó i r ó l b e s z é l n i . A t á r s a l g á s e l e m z é s e g y e g y s z e r ű b b é s g y a k o r l a t i a s a b b
f e lo s z tá s a la p já n k é t fő fu n k c ió t k ü lö n b ö z te t m e g : a n y e lv tranzakcionális
( in fo rm á c ió to v á b b í tó , in fo rm á c ió o r ie n tá l t ) é s interakcionális, v a g y is személyközi
kapcsolatokat kifejező és szabályozó, a s z em é ly e s a t t i tű d ö k e t é r in tő h a s z n á la tá t
(B ro w n -Y u le 1 9 8 3 : 3 , B a r th a 1 9 9 8 : 3 6 ) . T e rm é s z e te s e n e g y ik fu n k c ió s em k iz á ró la g o s ,
e g y m e g n y i la tk o z á s b a n á l ta lá b a n e g y s z e r r e v a n n a k je le n , c s a k e l té rő fo n to s s á g g a l
b írn a k . A to v á b b ia k b a n a z in te r a k c io n á l is - a s z em é ly k ö z i k a p c s o la to k a t é r in tő -
fu n k c ió b ó l in d u lo k k i .
E g y k om m u n ik á c ió s h e ly z e tb e n m in d e n s z e re p lő re n d e lk e z ik e g y fa j ta á l la n d ó tá r -
s a d a lm i s tá tu s s z a l ( é le tk o rá b ó l , fo g la lk o z á s á b ó l s tb . a d ó d ó a n ) . E z t n y e lv h a s z n á la tu k
je le n s é g e i tö b b n y ir e tü k rö z ik , d e n em a la k i t já k k ö z v e t le n ü l (o ly k o r k ö z v e te t te n , h o s z -
s z a b b tá v o n ) . A s z e re p lő k n e k v a n em e lle t t e g y ú g y n e v e z e t t a lk a lm i p o z íc ió ju k v a g y
ra n g ju k is , é s e n n e k a z a la k u lá s a k ö z v e t le n ü l fü g g a tá r s a lg á s i v is e lk e d é s tő l (A d e lsw a rd
1 9 8 7 : 3 1 4 , B u d a 1 9 9 4 : 5 4 , D iam o n d 1 9 9 6 : 1 0 ) . A z á l la n d ó é s a z a lk a lm i s tá tu s z , i l le tv e
s z e re p e k a la p já n lé t r e jö n a b e s z é d p a r tn e re k k ö z ö t t e g y fa j ta h ie r a r c h ia v is z o n y , e z a s z e -
m é 1 y k ö z i k a p c s o la to k e g y ik s ík ja ; m á s ik s ík ja p e d ig a k ö z tü k le v ő é rz e lm i té r v a g y h o z -
z á á l lá s , a b a rá ts á g o s s á g , a k ö z e 1 s é g - v a g y a tá v o ls á g ta r tá s a t t i tű d je (B u d a 1 9 8 1 : 3 9 ,
C s e p e l i 1 9 9 7 : 4 1 7 ) . A tá r s a lg á s s o rá n a b e s z é lő k v is e lk e d é s é n e k e g y ik le g fo n to s a b b
s z a b á ly o z ó ja a z ö nm a g u k ró l k ö z v e t í te n i k ív á n t k é p ( " f a c e " , arc v a g y homlokzat -
G o f fm a n n 1 9 5 9 : 2 8 ) k ia la k í tá s a é s ó v á s a , i l le tv e a b e s z é d p a r tn e r a rc u la t i (h om lo k z a t i )
c é l ja in a k f ig y e lem b e v é te le (v ö . B ro w n , L e v in s o n , R . L a k o f f é s L e e c h u d v a r ia s s á g i
e lm é le te i ) .
A z a d o t t tá r s a lg á s je l le g é t é s s z a b á ly a i t n a g y b a n m e g h a tá ro z z a , h o g y m e ly ik fu n k -
c ió ja h a n g s ú ly o s a b b , v a g y is a tá r s a lg á s n a k m i a k ö z v e t le n c é l ja : tá rg y i in fo rm á c ió c s e re
e s e té b e n a h om lo k z a t i s z á n d é k o k je le n tő s e n a lá r e n d e lő d n e k a z in fo rm á c ió c s e re h a té -
k o n y s á g á n a k , e g y s z e rű e b b e n fo g a lm a z v a p l . k e v e s e b b e t k e l l u d v a r ia s k o d n i , fo n to s a b b a
k ö z lé s ta r ta lm a , m in t fo rm á ja (D iam o n d 1 9 9 6 :6 8 ) . A z a la p v e tő tá r s a lg á s i s z a b á ly o k a t
p e s z e e z e s e tb e n is t is z te le tb e n k e l l ta r ta n i , d e k ö rü k ö n b e lü l jó v a l tá g a b b a m o z g á s . H a
v is z o n t a b e s z é lg e té s in fo rm á c ió s je le n tő s é g e k is e b b , a k k o r a z in te r a k c io n á l is s ík je le n -
tő s é g e m e g n ő .
A hierarchia és az attitűd kifejezésének nyelvi lehetőségei
É rz e lm e in k e t v a g y v is z o n y a in k a t te rm é s z e te s e n explicit módon, s z a v a k b a ö n tv e is k i
le h e t f e je z n i . Á l ta lá n o s s á g b a n m é g is a z je l lem z ő , h o g y ö nm a g u n k é s a b e s z é d p a r tn e re k
p o z ic io n á lá s a , a s tá tu s z o k v a g y a z a t t i tű d ö k k if e je z é s e implicit módon, a nyelvi m eg -
formálás útján tö r té n ik (S a n d ig 1 9 8 6 : 2 4 4 ) . E n n e k tö b b o k a v a n : a z e g y ik a n y e lv i
g a z d a s á g o s s á g ; a m á s ik a z , h o g y k u l tú rá n k b a n h a g y om á n y o s a n ta b u n a k s z ám ít a z e x p l i -
c i t ö n je l lem z é s , s a fó lé r e n d e l ts é g , a h ie r a r c h ik u s v is z o n y o k v a g y a z é rz e lm i a t t i tű d
s z a v a k k a l v a ló k in y i lv á n í tá s a is c s a k r i tk á n m e g e n g e d e t t . E z é r t ö nm a g u n k v a g y p a r tn e -
rü n k p o z ic io n á lá s á b a n é s h o z z á á l lá s u n k k if e je z é s é b e n k iem e l t s z e re p e t k a p n a k a (h Id a -
to s a n v a g y ö n tu d a t la n u l h a s z n á l t ) n y e lv i- s t i l i s z t ik a i , é s e z e n b e 1 ü i is a tá r s a lg á s i e s z k ö -
z ö k .
A s tá tu s z ró l s z ó ló v a g y m á s s z o c iá l is ü z e n e te k e t n em c s a k a tá r s a lg á s h o z ta r to z ó
je l le g z e te s je le n s é g e k k ö z v e t í th e t ik , h a n em a n y e lv i m e g fo rm á lá s b á rm e ly ik ö s s z e te v ő je
(m e ly e k p e r s z e a tá r s a lg á s i v is e lk e d é s n e k is r é s z é t k é p e z ik ) . N é h á n y p é ld a : k ü lö n ö s e n
f o n t o s a k e s z e m p o n t b ó l a b e s z é d s z u p r a s z e g m e n t á l i s j e l e n s é g e i , í g y p l . a b e s z é d d a l l a m ,
a h a n g s ú l y , a t e m p ó , a r i tm u s , a s z ü n e t é s a h a n g s z í n e z e t , i l l e t v e m a g a a h a n g e r ő - e z e k
a d o m in a n c i a , a f ö l é n y v a g y a b a r á t s á g o s s á g , a z i n t im i t á s k i f e j e z é s é n e k l e g f ő b b e s z k ö z e i
k ö z é t a r t o z n a k . I n t e r p e r s z o n á l i s ü z e n e t e t h o r d o z h a t a z a r t i k u l á l á s m ó d j a , a h a n g k é p z é s
i s ; e z u t ó b b i s z o c i o l i n g v i s z t i k a i s z e m p o n t b ó l i s j e l e n t ő s é g g e l b í r h a t . A s z o c i o l i n g v i s z t i k a
á l t a l v i z s g á l t j e l e n s é g e k n e k n a g y r é s z e s z á m u n k r a i s é r d e k e s , m i v e l ö s s z e f t i g g a z e g y é n
s t á t u s z á n a k a l a k u l á s á v a l ; í g y p é l d á u l a h e l y i d i a l e k t u s , a n y e l v j á r á s i e l e m e k ( " t á j s z ó l á s " )
v a g y e g y s t i g m a t i z á l t n y e l v v á l t o z a t h a s z n á l a t a b i z o n y o s t á r s a l g á s i h e l y z e t b e n a l a c s o -
n y a b b b e s z é l ő i s t á t u s z h o z v e z e t h e t , m i g m á s e s e t e k b e n a l k a lm a s l e h e t a r r a , h o g y é r z e l n l i
k ö z e l s é g e t , k ö z ö s s é g e t t e r e m t s e n . S o k k u t a t á s m u t a t j a a z t i s , h o g y a m a g a s a b b p r e s z t í z s ű
n y e l v v á l t o z a t v a g y ( p é l d á u l a t ö b b s é g i ) n y e l v h a s z n á l a t a e g y k o m m u n i k á c i ó s h e l y z e t b e n
e l e v e i n d u l ó e l ő n y t v a g y f ö l é n y t j e l e n t ( F a i r c 1 o u g h 1 9 8 9 : 4 7 , B a r t h a 1 9 9 8 : 2 0 , K i s s
2 0 0 2 : 1 2 5 , W a r d o u g h 2 0 0 2 : 3 0 3 - 3 0 9 ) .
A v i s z o n y o k é s a p o z í c i ó k j e l z é s é b e n k u l c s f o n t o s s á g ú a k l e h e t n e k b i z o n y o s l e x i k a i
é s a g r a m m a t i k a i j e l e n s é g e k i s . G r a m m a t i k a i j e l l e g ű s z á m o s u d v a r i a s s á g i f o rm a ( p l .
n é v m á s o k , f e l t é t e l e s m ó d s t b . ) ; a z a l a n y h a s z n á l a t i s a l k a lm a s k ö z e l s é g v a g y t á v o l s á g
t e r e m t é s é r e ( p l . a T i l a l a k o k i n v o l v á l t s á g o t , k ö z ö s s é g e t s u g a l l n a k , a z á l t a l á n o s a l a n y
t á v o l s á g o t ) . J e l z é s é r t é k e v a n a g r a n m 1 a t i k a i m e g f o rm á l t s á g j e l l e g é n e k ( p l . ö s s z e t e t t s é g
f o k a , m o n d a t h o s s z ) . L é n y e g e s e k a l e x i k a i e s z k ö z ö k i s : a z i d e g e n s z a v a k v a g y s z a k s z ó -
k i n c s a l k a lm a z á s a p é l d á u l t e k i n t é l y t a d h a t ; a c s o p o r t n y e l v i s z a v a k , a s z l e n g v a g y a k á r a z
a r g ó p e d i g a k ö z ö s s é g , c i n k o s s á g é r z e t é t t e r e m t i m e g , í g y a l a k í t j a a z é r z e lm i t e r e t .
A k ü l ö n f é l e n y e l v i s z i n t e k h e z t a r t o z ó j e l e n s é g e k e g y m á s s a l s z o r o s a n ö s s z e f t i g g n e k ,
s e g y a r á n t a s t í l u s n a k ( é s í g y a t á r s a l g á s i v i s e l k e d é s n e k i s ) r é s z é t a l k o t j á k ; a s z ö v e g
s t í l u s á m y a l a t a m in d e z e k f t i g g v é n y é b e n l e h e t b i z a lm a s v a g y e l l e n k e z ő l e g , t á v o l s á g t a r t ó ,
h ű v ö s , l e k e z e l ő s t b . ( p l . S z a t h m á r i 1 9 9 4 : 2 4 , B r o w n - L e v i n s o n 1 9 8 7 : 2 3 1 ) . A b e s z é d
v é g s ő s t í l u s a é s é r t e lm e z é s e v é g ü l m in d i g a k o n k r é t t á r s a l g á s e g é s z é n e k f é n y é b e n j ö n
l é t r e .
M i e l ő t t r á t é r n é n k a t á r s a l g á s i v i s e l k e d é s e g y e s i n t e r p e r s z o n á l i s v o n a t k o z á s ú j e l e n s é g e i -
r e , k i k e l l e m e l n i , h o g y e z e k ö n m a g u k b a n , m e c h a n i k u s a n n e m é r t e lm e z h e t ő k , h a n e m
c s a k e g y m á s n a k é s a b e s z é d h e l y z e t e g y é b ö s s z e t e v ő i n e k a t ü k r é b e n . M in d i g s z e m e l ő t t
k e l l t a r t a n i a n y e l v s z o c i o k u l t u r á l i s b e á g y a z o t t s á g á t i s , a z t , h o g y m in d e n e s e t b e n a z a d o t t
k u l t ú r a , b e s z é l ő k ö z ö s s é g é s c s o p o r t n o rm á i h a t á r o z z á k m e g e g y - e g y j e l e n s é g é r t e lm e z é -
s é t é s s z o c i á l i s ü z e n e t é t ( v ö . R é g e r 1 9 9 0 ) .
A h ie r a r c h ia v i s z o n y o k k a l é s a z é r z e l r l l i t é r a l a k í t á s á v a l ö s s z e f t ig g ő je l e n s é g e k e t k é t
f ő c s o p o r tb a s z o k á s o s z ta n i ( in t e r a c t io n a l d o m in a n c e é s s e m a n t i c d o m in a n c e , p l . L in e l l -
L u c k m a n n 1 9 9 1 : 9 ) : e g y r é s z ü k a tá r s a lg á s s z e r k e z e t i , t e c h n ik a i l e b o n y o l í t á s á v a l , a b e -
s z é lő k v á l t a k o z á s á v a l é s e z z e l k a p c s o la to s v i s e lk e d é s é v e l f t ig g ö s s z e , m á s je l e n s é g e k
p e d ig in k á b b ta r t a lm i j e l l e g ű e k ( p l . a h á t t é r c s a to m a - je l z é s e k , a k ó d v á l t á s , a b e s z é d a k tu -
s o k ) . H a n g s ú ly o z a n d ó , h o g y e z e k e g y e t l e n ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r t a lk o tv a s z o r o s a n ö s s z e -
f o n ó d n a k ( p l . a h á t t é r c s a to m a - je l z é s e g y s z e r r e s z e r k e z e t i é s t a r t a lm i j e l l e g ű ) , é s c s a k a z
e le m z é s k e d v é é r t v á la s z to m ő k e t k ü lö n .
Az interakciós irányítás
A tá r s a lg á s s z in t j é n a d o m in a n c ia v i s z o n y o k e g y ik le g f o n to s a b b je l z é s e a tá r s a lg á s szer-
kezeti irányitása, m á s n é v e n a z in te r a k c io n á l i s v a g y in te r a k c ió s i r á n y í t á s . E z e l s ő s o r b a n
a f o r d u ló k e lo s z tá s á h o z k a p c s o ló d ik . A forduló ( tu m , Z u g , R e d e b e i t r a g ) a t á r s a lg á s n a k
a z e le m i e g y s é g e , l e e g y s z e r ű s í tv e a z e g y ik b e s z é lő m e g s z ó la l á s á tó l a m á s ik m e g s z ó la l á -
s á ig ta r tó s z a k a s z ( v ö . S a c k s - S c h e g lo f f - J e f f e r s o n 1 9 7 4 : 7 0 0 , B a r th a 1 9 9 8 : 3 0 , I v á n y i
2 0 0 1 : 7 8 ) . S a c k s é s t á r s a i a l a p v e tő ta n u lm á n y u k b a n a z a lá b b i m e g f ig y e lé s e k e t t e t t é k a
m i k u l tú r á n k r a je l l e m z ő tá r s a lg á s o k r ó l : 1 . a b e s z é lő k v á l t a k o z v a b e s z é ln e k , 2 . tú ln y o m ó -
r é s z t e g y e m b e r b e s z é l e g y s z e r r e , 3 . a b e s z é lő v á l t á s á n á l n in c s s e m (h o s s z a b b ) s z ü n e t ,
s e m (h o s s z a b b ) e g y ü t tb e s z é lé s . A v á l t á s k ö z t i r é s z t , a m ig ( tú ln y o m ó r é s z t ) a z e g y ik b e -
s z é lő b e s z é l , n e v e z té k e l f o r d u ló n a k . M e g á l l a p í to t t á k a z t i s , h o g y a b e s z é lő k n e m v é le t -
l e n s z e r ű e n v a g y a u to m a t ik u s a n v á l to g a t j á k e g y m á s t , h a n e m b iz o n y o s s z a b á ly s z e r ű s é g e k
a la p já n ( a m e ly e k e r ő s e n k u l tú r a f t ig g ő e k ) . V a g y a b e s z é lő m a g a a d ja á t v a la k in e k a s z ó t
( s z e m k o n ta k tu s s a l , s z ü n e t t e l , a z in to n á c ió je l z é s é v e l ) , v a g y a m á s ik s z e m é ly r a g a d ja
m a g á h o z a b e s z é d jo g o t ( p l . k ö z b e v á g á s s a l ) , v a g y e g y h a rm a d ik s z e m é ly r e n d e lk e z ik a
f o r d u ló e lo s z tá s r ó l . ( E z e k e t a m e g á l l a p í t á s o k a t s z á m o s k é s ő b b i k u ta t á s f in o m í to t t a v a g y
h e ly e s b í t e t t e [ p l . G o ld b e r g 1 9 9 0 : 8 8 3 , C a m e r o n 2 0 0 1 : 9 1 , 9 2 ] , d e a k i in d u lá s i a l a p o t
m é g m in d ig e z je l e n t i . )
A fordulóváltás kivitelezése n a g y o n f o n to s t e h á t a r é s z tv e v ő k v i s z o n y á n a k
s z e m p o n t j á b ó l . K é t f ő a s p e k tu s á t é r d e m e s v iz s g á ln i : 1 . K i i r á n y í t j a a f o r d u ló k
e lo s z tá s á t ? 2 . H o g y a n v i s e lk e d n e k a b e s z é lő k a f o r d u ló v á l t á s s a l k a p c s o la tb a n , m e n n y i r e
t a r t j á k t i s z t e l e tb e n v a g y s é r t ik m e g a z id e v o n a tk o z ó s z a b á ly o k a t ( v a n - e k ö z b e v á g á s ,
e g y ü t tb e s z é lé s , m i ly e n a s z ü n e t é s a z á t f e d ő b e s z é d s z e r e p e ) ?
A forduló birtoklása és a beszédeiosztás joga h a ta lm i p o z íc ió t j e l e n t é s j e l e z . H a
tö b b b e s z é lő k ö z ö t t r e n d s z e r e s e n e g y s z e m é ly o s z t j a a f o r d u ló k a t ( p l . t e l e v íz ió s t a lk -
s h o w m ű s o r v e z e tő je ) , a z a z ő d o m in a n c iá j á t m u ta t j a . D ia lo g ik u s h e ly z e tb e n i s a
m a g a s a b b r a n g ú s z e m é ly r e n d e lk e z ik a f o r d u ló k e lo s z tá s á r ó l : a z a la c s o n y a b b r a n g ú
a k k o r b e s z é lh e t , h o g y h a a m a g a s a b b r a n g ú á ta d ja n e k i a b e s z é d jo g o t . A b í r ó s á g i
t á r g y a lá s o k , o s z tá ly t e rm i d i s k u r z u s o k é s o r v o s - p á c ie n s b e s z é lg e té s e k tá r s a lg á s e le m z é s i
v iz s g á la t a i m u ta t j á k , h o g y a z a d o t t s z i tu á c ió b a n f e n n á l ló h ie r a r c h ia l e g f o n to s a b b je l z é s e
a tá r s a lg á s s z e r k e z e t i i r á n y í t á s á b a n á l l .
E z e s e te k b e n a z a lá - é s f ö lé r e n d e l t s é g i v i s z o n y e l s ő s o r b a n a k ü l s ő k ö r ü lm é n y e k b ő l ,
a z á l t a l á n o s s t á tu s z b ó l f a k a d , é s a n y e lv i v i s e lk e d é s e z t tü k r ö z i . H a a z o n o s s t á tu s z ú
e m b e r e k v e s z n e k r é s z t e g y tá r s a lg á s b a n , m é g f o n to s a b b s z e r e p e v a n a n n a k , h o g y m i ly e n
in te r a k c ió s a k t iv i t á s t t a n ú s í t a n a k , é s k i i r á n y í~ a a tá r s a lg á s m e n e té t . A z a lá r e n d e l t s é g , é s
e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a z u d v a r i a s s á g v a g y t i s z t e l e t e g y i k j e l z é s i m ó d j a a b e s z é d p a r t n e r
r é s z é r ő l e g y f a j t a v i s s z a f o g o t t s á g , l e m o n d á s a b e s z é d j o g t e k i n t e t é b e n ; i l y e n k o r k e v e s e b b
a z e g y ü t t b e s z é l é s , n i n c s k ö z b e v á g á s . E g y v e s z e k e d é s e s e t é n e z z e l s z e m b e n m in d k é t f é l
m e g p r ó b á l j a m a g á n á l t a r t a n i v a g y m e g s z e r e z n i a f o r d u l ó k e l o s z t á s á n a k j o g á t ; s o k a z
e g y s z e r r e b e s z é l é s é s a k ö z b e v á g á s .
J e l l e g z e t e s e n m á s h o g y a l a k u l a f o r d u l ó e l o s z t á s a z e g y e n r a n g ú s á g é s a b a r á t s á g o s s á g
e s e t é b e n , m i k o r a f e l e k e g y i k e s i n c s m a g a s a b b a n , v a g y n e m a k a r e r ő s e b b p o z í c i ó b a
k e r ü l n i a m á s i k n á l . A b a r á t s á g o s s á g é s k ö z e l s é g k i f e j e z é s e k o r h a n g s ú l y o z o t t a n n e m
a k a r j á k s e m m e g s z e r e z n i , s e m m a g u k n á l t a r t a n i a f e l e k a b e s z é d n e k a ( h u z a m o s a b b
i d e i g t a r t ó ) j o g á t , h a n e m k ö l c s ö n ö s e n l e m o n d a n a k e r r ő l e g y m á s j a v á r a . I l y e n k o r
s z í v e s e b b e n v á l t o g a t j á k a f o r d u l ó k a t , k ö l c s ö n ö s e n a d o g a t j á k á t e g y m á s n a k a b e s z é d
f o n a l á t ; r i t k á b b a k ö z b e v á g á s i s ( a m i e g y é b k é n t n e m m in d i g j e l e n t a g r e s s z i ó t , l d .
l e j j e b b ) . G y a k o r i a z á t f e d ő b e s z é d , d e a n n a k a t á m o g a t ó v á l t o z a t a .
A b a r á t s á g o s s á g é s e g y e n r a n g ú s á g k i f e j e z é s é b e n f o n t o s a k ö l c s ö n ö s s é g é s a
s z im m e t r i a (M a r k o v a - F o p p a 1 9 9 1 : 6 , B r o c k -M e e r 2 0 0 4 : 1 9 1 ) , a m i a b e s z é l g e t é s
s z e r k e z e t é b e n v i l á g o s a n t ü k r ö z ő d i k . H a c s a k a z e g y i k f é l a d o g a t j a m i n d i g v i s s z a a
m á s i k n a k a b e s z é d j o g o t , a z m á r i s v a l a m i f é l e a l á r e n d e l t s é g e t v a g y p e d i g t á v o l s á g t a r t á s i
s z á n d é k o t j e l e z .
A z i n t e r a k c i o n á l i s d o m i n a n c i a e g y s a j á t o s m e g k ö z e l í t é s e s z e r i n t ( I R a n a l y s i s ) a
b e s z é l g e t é s b e n v a n n a k " k e z d e m é n y e z ő " é s " v á l a s z o l ó " j e l l e g ű , i l l e t v e " e r ő s " é s
" g y e n g e " m e g n y i l a t k o z á s o k , é s e z e k m é r é s é v e l a d o m i n a n c i a v i s z o n y o k é s - a r á n y o k
s z á m s z e r ű e n i s m e g r a g a d h a t ó k ( L i n e l l - G u s t a v s s o n - J u v o n e n 1 9 8 8 : 4 1 7 ) .
A b e s z é d m e n n y i s é g
A z i n t e r a k c i o n á l i s h a t a l o m m a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a b e s z é d m e n n y i s é g k é r d é s e i s . E g y e s
k u t a t ó k ( L i n e II é s t á r s a i ) a t á r s a l g á s e g é s z é t e g y f a j t a b e s z é l g e t é s i " t e r ü l e t k é n t "
( i n t e r a c t i o n a l s p a c e , t e r r i t o r y ) f o g j á k f ö l , a m e l y n e k n a g y s á g á t a a b e s z é d m e n n y i s é g
( a m o u n t o f s p e e c h ) h a t á r o z z a m e g ( L i n e l l é s t s a i 1 9 8 8 : 4 1 5 ) .
A k i i n d u l á s i s z a b á l y s z e r i n t a m e n n y i s é g i d o m i n a n c i á t a z j e l z i , h o g y k i m o n d
s z á m s z e r ű e n t ö b b s z ó t a b e s z é l g e t é s b e n ( S a c k s é s t s a i 1 9 7 4 : 7 1 1 , L i n e l l é s t s a i 1 9 8 8 :
4 1 5 ) . E z a z o n b a n r ö g t ö n k i e g é s z í t e n d ő a z z a l , h o g y a b e s z é d m e lm y i s é g c s a k
v i s z o n y l a g o s m u t a t ó , a m e l y n e k a j e l e n t ő s é g e n a g y m é r t é k b e n f u g g a z i n t e r a k c i ó s
i r á n y í t á s t ó i : h a p l . a z e g y i k f é l c s a k a z é l i b e s z é l t ö b b e t , m e r t a m á s i k e z t a t á r s a l g á s i
s z e r e p e t j u t t a t j a n e k i , a k k o r a z a z i r á n y í t ó f é l d o m i n a n c i á j á t j e l e n t i , a n a g y o b b
b e s z é d m e n n y i s é g e l l e n é r e i s .
U g y a n a k k o r a h a t a lm a t v a g y a h e l y z e t i f ö l é n y t k i l e h e t f e j e z n i v a g y m e g l e h e t
s z e r e z n i n e m c s a k a z z a l , h a v a l a k i t ö b b e t , h a n e m a z z a l i s , h a k e v e s e b b e t b e s z é l a
m á s i k n á l . A t ú l k e v é s b e s z é d v a g y a f o r d u l ó á t v é t e l m e g t a g a d á s a p l . a t á r s a l g á s i
a g r e s s z i ó e g y i k e r ő t e l j e s f o rm á j a l e h e t . A s z ű k s z a v ú s á g u d v a r i a t l a n s á g o t , a m á s i k i r á n t i
é r d e k t e l e n s é g e t i s k i f e j e z h e t , v i s s z a u t a s í t á s t j e l e z ( K n a p p 2 0 0 0 , G a l 2 0 0 0 : 1 6 3 - 1 6 4 ) .
A b e s z é d m e n n y i s é g t e k i n t e t é b e n i s m é t n a g y o n f o n t o s s z e m p o n t a z a s z im m e t r i a é s
s z im m e t r i a . A b a r á t s á g é s a z u d v a r i a s s á g k i f e j e z é s é b e n a p a r t n e r e k f o k o z o t t a n ü g y e l n e k
a r r a , h o g y n a g y j á b ó l u g y a n a n n y i t b e s z é l j e n e k , v a g y i s m i n d k é t f é l n e k m e g k ö z e l í t ő l e g
u g y a n a k k o r a " t é r " j u s s o n ( u g y a n e z a t é m á k e l o s z t á s á r a i s j e l l e m z ő ) . A z
e l ő z é k e n y s é g n e k e g y i k j e l e p é l d á u l a m á s i k " b e s z é I t e t é s e " . H a a z e l ő z é k e n y s é g
k ö l c s ö n ö s , a k k o r s z im m e t r i k u s a r á n y o k a l a k u l n a k k i ; e z p é l d á u l b a r á t o k k ö z t i
t e l e f o n b e s z é l g e t é s e k l e j e g y z é s é b e n l á t v á n y o s a n t ü k r ö z ő d i k . E s z e m p o n t e l e m z é s e k o r
m in d i g f i g y e l e m b e k e l l a z o n b a n a z t i s v e n n i , h o g y e g y n e m ű e k v a g y k ü l ö n b ö z ő n e m ű e k
k ö z ö t t f o l y i k - e a p á r b e s z é d , m iv e l a f é r f i a k é s a n ő k b e s z é d s z o k á s a i l é n y e g e s e n e l t é r ő e k
( v ö . T a n n e n 1 9 9 4 : 3 4 , B i I o u s -K r a u s s 1 9 9 8 : 1 8 3 , R e m é n y i 2 0 0 1 : 1 5 9 ) .
K ö z b e v á g á s , e g y ü t t b e s z é l é s
A f o r d u l ó k r a é s a b e s z é l ő v á l t á s r a v o n a t k o z ó s z a b á l y o k h o z a z i r á n y í t á s m e l l e t t s z o r o s a n
k a p c s o l ó d i k a k ö z b e v á g á s é s a z e g y ü t t b e s z é l é s j e l e n s é g e i s , a m e l y e k t ö b b f é l e ü z e n e t e t
i s h o r d o z h a t n a k (G o l d b e r g 1 9 9 6 : 8 8 4 , C a m e r o n 2 0 0 1 : 9 1 - 9 2 ) .
A k ö z b e v á g á s é s a ( h o s s z a b b ) e g y ü t t b e s z é l é s a s a c k s i é r t e l e m b e n n o rm a s é r t é s n e k
s z á m í t ; a z e s e t e k n a g y r é s z é b e n a b e s z é d j o g m e g s z e r z é s é r e i r á n y u l , é s a g r e s s z i ó t , v a g y
l e g a l á b b i s a z e g y i k f é l d o m in a n c i a t ö r e k v é s é t v a l ó s í t j a m e g ( " K a m p f u m R e d e r e c h t " ) .
Á m a b e s z é l ő n e m m in d i g e n g e d a k ö z b e v á g á s n a k , h a n e m f o l y t a t j a a b e s z é d e t , s n é h a
s z a b á l y s z e r ű v e r b á l i s b i r k ó z á s a l a k u l k i , a m i m in d i g a t i s z t á z a t l a n v i s z o n y o k a t v a g y
é r z e lm i f e s z ü l t s é g e t j e l e z .
U g y a n a k k o r a k ö z b e v á g á s v a g y e g y ü t t b e s z é l é s , e z z e l e l l e n t é t b e n , b a r á t s á g o s s á g o t
é s t á m o g a t á s t i s k i f e j e z h e t ( R e m é n y i 2 0 0 1 : 1 5 6 , C a m e r o n 2 0 0 1 : 9 3 ) , h a n e m a b e s z é d
á t v é t e l é t c é l o z z a m e g , h a n e m m e g h a g y j a , s ő t m e g i s e r ő s í t i a z a k t u á l i s b e s z é l ő
b e s z é d j o g á t ( p l . "Nem mondod komolyan! "). I l y e n k o r t u l a j d o n k é p p e n a h á t t é r c s a t o r n a -
j e l z é s e k k e l r o k o n j e l e n s é g r ő l v a n s z ó .
H á t t é r c s a t o r n a - j e l z é s e k
A r é s z t v e v ő k v i s z o n y á r a n é z v e i g e n f o n t o s a k a h á t t é r c s a t o r n a - j e l z é s e k i s ( b a c k c h a n n e l
s i g n a l s , b a c k c h a n n e l c o n t i n u e r s ) . E z e k t ö b b n y i r e n o n v e r b á l i s j e l z é s e k , i l l e t v e o l y a n ,
ú g y n e v e z e t t m in im á l i s v á l a s z o k (m e g s z ó l a l á s o k , a m e l y e k n e m a l k o t n a k ö n á l l ó f o r d u l ó t ,
n e m v e z e t n e k b e s z é l ő v á l t á s h o z ) , m e l y e k t á m o g a t á s t f e j e z n e k k i , a h a l l g a t ó é r d e k l ő d é s é t
é s i n v o l v á l t s á g á t é r z é k e l t e t i k , t e h á t k ö z e l s é g e t t e r e m t e n e k a b e s z é d p a r t n e r e k k ö z t
( K n a p p 2 0 0 0 ) ; a k k o r i s , h a t a r t a lm i l a g e l t é r ő v é l e m é n y t j e l e z n e k . H o g y h a k e v é s a
h á t t é r c s a t o r n a - j e l z é s ( v a g y e g y á l t a l á n n i n c s i s ) , a z a k o o p e r a t i v i t á s é s a k ö z e l e d é s i
s z á n d é k a l a c s o n y s z i n t j é t m u t a t j a ; t á v o l s á g r a v a g y é p p e n t á v o l s á g t e r e m t é s i s z á n d é k r a
u t a l .
T e m a t i k a i i r á n y í t á s
A t á r s a l g á s i d o m in a n c i a m á s i k a s p e k t u s a a t á r s a l g á s t a r t a lm i - t e m a t i k a i i r á n y i t á s a
( t o p i c a l v a g y s e m a n t i c d o m in a n c e ) , v a g y i s e l s ő s o r b a n a n n a k a m e g s z a b á s a , h o g y m e l y
t é m á k r ó l ( é s k i n e k a t é m á j á r ó l ) m i l y e n h o s s z a n b e s z é l j e n e k . E z ö s s z e f ü g g a s z e r k e z e t i
i r á n y í t á s s a l i s ( b e s z é l ő k i j e l ö l é s ) . A t e m a t i k a i i r á n y í t á s á n a k s z á m o s e s z k ö z e v a n , p l . ú j
t é m a f e l v e t é s e , e g y e s k u l c s s z a v a k k i e m e l é s e v a g y k ü l ö n f é l e b e s z é d a k t u s o k ( p l . k é r d é s e k
f e l t e v é s e ) .
B e s z é d a k tu s o k
A b e s z é d a k tu s o k r e n d k ív ü l f o n to s é s e g y b e n p r o b l é m á s t e r ü l e t n e k s z á m í t a n a k a
t á r s a l g á s e l e m z é s s z á m á r a . M e g f o rm á l á s u k , j e l e n t ő s é g ü k é s é r t e lm e z é s ü k s z o r o s a n
ö s s z e f ü g g a b e s z é l ő k k ö z t i h i e r a r c h ik u s é s é r z e lm i v i s z o n n y a l . I t t c s a k a k é r é s r e é s a
k é r d é s r e t é r e k c s a k k i p é l d a k é n t ; t e rm é s z e t e s e n tö b b id e t a l i o z ó a k tu s i s v a n ( p l . b ó k é s
d i c s é r e t , b o c s á n a tk é r é s , r e n d r e u t a s í t á s , f e n y e g e t é s , m e t a p r a g m a t i k a i m in ő s í t é s e k s t b . ) .
A k é r é s a k tu s á n a k m e g tö r t é n é s e é s f o rm á j a e g y a r á n t f o n to s a s z e m é ly e s
v i s z o n y o k r a n é z v e . E g y r é s z t a k é r é s t é n y e , t e h á t m a g a a z , h o g y v a l a k i t ő l k é r e k v a l a m i t ,
k i f e j e z h e t a l á r e n d e l t s é g e t , k ö z e l e d é s i s z á n d é k o t , a m á s ik f é l k o m p e t e n c i á j á n a k
e l i s m e r é s é t , v a g y i s a m á s ik a r c á n a k ( h o m lo k z a t á n a k ) e r ő s í t é s é t . " A k é r é s e k h a t á s s a l
l e h e t n e k a z é r i n t e t t e k r e l a t í v s z o c i á l i s s t á t u s á r a " ( L a b o v - F a n s h e l 1 9 7 7 : 4 1 4 ) . E g y k é r é s
m in d ig h o m lo k z a t f e n y e g e tő a k tu s i s e g y b e n , m iv e l a m á s ik f é l m e g s é r t é s é n e k , i l l e t v e a
v i s s z a u t a s í t á s n a k a v e s z é l y é t h o r d o z z a m a g á b a n ( L a b o v - F a n s h e l 1 9 7 7 : 4 1 4 , B r o w n -
L e v in s o n 1 9 8 7 : 6 5 , S z i l i 2 0 0 4 : 1 1 2 ) . E g y k é r é s t t o v á b b á s z á m o s f o rm á b a n é s
u d v a r i a s s á g i s z i n t e n m e g l e h e t f o g a lm a z n i : e z s z o r o s a n ö s s z e f ü g g - a t e l j e s í t é s
n e h é z s é g i f o k a m e l l e t t - a b e s z é l ő k k ö z t i h i e r a r c h i á v a l , a k ö z v e t l e n s é g é s é r z e lm i
k ö z e l s é g v a g y t á v o l s á g m é r t é k é v e l ( E r v in - T r i p p 1 9 7 6 : 1 1 5 , S z i l i 2 0 0 2 : 2 0 , 2 0 0 2 : 2 0 5 ) .
Á l t a l á n o s s á g b a n e lm o n d h a tó , h o g y m in é l h o s s z a b b a n é s á t t é t e l e s e b b e n v a n
m e g f o g a lm a z v a e g y k é r é s , a n n á l u d v a r i a s a b b n a k s z á n ú t , é s a n n á l i n k á b b a l á v e t e t t s é g e t
f e j e z k i a m á s ik f é l l e l s z e m b e n . E z p e r s z e f o r d í t v a i s i g a z : m in é l r ö v id e b b a
m e g f o g a lm a z á s , a n n á l k ö z v e t l e n e b b é é s i n f o rm á l i s a b b á v á l i k , é s a n n á l k ö z e l e b b k e r ü l a z
a g r e s s z i ó h o z ( S e a r l e 1 9 7 5 : 6 6 ) .
A k é r d é s e k n e k s z i n t é n k i e m e l t j e l e n t ő s é g ü k v a n a s z e m é ly e s t é r é s p o z í c i ó
a l a k í t á s á b a n . A k é r d é s a l a p é r t e lm e z é s b e n j e l e n th e t i e g y r é s z t a k é r d e z ő n e k a t é m a i r á n t i
é r d e k lő d é s é t v a g y é p p e n tu d á s a h i á n y á t . M á s r é s z t j e l e z h e t i a b e s z é d p a r t n e r i r á n t i
é r d e k lő d é s t , a t á r s a l g á s i s z á n d é k o t v a g y a z e g y ü t tm ű k ö d é s i k é s z s é g e t , t e h á t
b a r á t s á g o s s á g o t é s a z i n t e r a k c ió s k ö z ö s s é g r e v a ló t ö r e k v é s t ( v ö . F i s h m a n h á z a s t á r s i
b e s z é l g e t é s e k , R e m é n y i 2 0 0 1 : 1 5 7 ) . U g y a n a k k o r a k é r d e z g e t é s f e l f o g h a tó ú g y i s , m in t
e g y f a j t a " b e s z é l g e t é s i r a b s z o lg a m u n k a " , a m i a k é r d e z ő a l á r e n d e l t s é g é t , e l n y o m o t t -
s á g á t t ü k r ö z i : a t á r s a l g á s f e n n t a r t á s a a z a l á r e n d e l t r e h á r u l , a k i k é r d é s e i v e l á l l a n d ó a n
v i s s z a a d j a a b e s z é d jo g o t a m á s ik n a k , é s " e s e t l e g c s a k a k é r d é s e k s e g í t s é g é v e l
g y a k o r o lh a t n é m i k o n t r o l l t a b e s z é l g e t é s m e n e t e f e l e t t " ( R e m é n y i 2 0 0 1 : 1 5 7 ) . E z z e l
s z ö g e s e l l e n t é t b e n a k é r d é s e k f e l t e v é s e l e h e t a f ö l é r e n d e l t s é g k i f e j e z ő d é s e , a t e m a t i k a i
é s a z i n t e r a k c io n á l i s i r á n y í t á s a l a p v e tő e s z k ö z e i s , m in t a r r ó l m á r s z ó v o l t ( p l . b í r ó s á g i
t á r g y a l á s o k ) .
Ezek tehát a társalgási viselkedésnek azok a legfontosabb aspektusai, am elyekkel a
partnerek beszélgetés közben a hierarchikus vagy az érzelm i viszonyokat im plicit m ódon
kifejezhetik és alakítják . Term észetesen m ég sok idevágó jelenség van, am elyekre most
nem állt m ódomban kitérni. Zárásképpen ism ét hangsúlyoznom kell, hogya társalgás
igen erősen kapcsolódik az adott társadalom és csoport szociális, társalgási, nyelvi stb .
norm áihoz. A bemutatott jelenségek értelm ezése elsősorban az átlagos európai és észak-
am erikai beszélőközösségek vonatkozásában érvényes, s m ég ezeken belül is eltérések
lehetnek az egyes árnyalatok között.
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